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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh hubungan konformitas 
dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa pendidikan 
akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain survei. Sampel penelitian ini 
109 mahasiswa dari 150 anggota populasi dengan menggunakan teknik sampling 
stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 
Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi 
linier berganda diperoleh persamaan garis regresi: Y = 54,517 - 0,450X1 - 
0,454X2. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif antara 
hubungan konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja online 
mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, artinya 
semakin tinggi hubungan konformitas maka semakin rendah perilaku konsumtif, 
semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku konsumtif.  




















This study aims to describe the effect of the relationship between conformity and 
self-control on the consumptive behavior of shopping online students of 
accounting education at Muhammadiyah University of Surakarta. This type of 
research is quantitative research using a survey design. The sample of this 
research is 109 students from 150 population members using stratified random 
sampling technique. Data collection techniques using a questionnaire. Data 
analysis used multiple linear regression analysis. The results of multiple linear 
regression analysis obtained the regression line equation: Y = 54.517 - 0.450X1 - 
0.454X2. The results of the analysis show that there is a negative relationship 
between conformity and self-control on consumptive behavior of shopping online 
for accounting education students at Muhammadiyah University of Surakarta, 
meaning that the higher the conformity relationship, the lower the consumptive 
behavior, the higher the self-control, the lower the consumptive behavior.  
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